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破って、実在をその語、れた次元て、開き、他者 /l'Autreの 発 顕 /mani-
festationという基本的な使命に応、じる。Jl
宗教学における f象数Jの性格を詳覧するために、次に Jean Cheva-





































































































































































































1[…J bodhisatvas cittaksane cittak~a:I!e nirodha~ samapadyate ca 
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